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ABSTRAK 
 
TUKIMIN. Q 100070104. Judul “Pengelolaan Mutu Pembelajaran di MTs 
Negeri Karanganyar”. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan karakteristik pengelolaan 
mutu proses pembelajaran, mendeskripsikan karakteristik pengelolaan mutu 
output pembelajaran, dan mendeskripsikan karakteristik faktor-faktor pendukung 
dan penghambat pengelolaan mutu pembelajaran di MTs Negeri Karangannyar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di 
MTs Negeri Karanganyar. Sumber informan pada penelitian ini adalah Kepala 
Sekolah, guru, siswa dan komite sekolah. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa 
menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa cara untuk 
meningkatkan kesahihan data penelitian, yaitu: triangulasi, konfirmability, dan 
dependability, 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pengelolaan mutu 
proses pembelajaran di MTs Negeri Karanganyar diawali dengan adanya 
workshop di awal tahun pelajaran sebagai sebuah perencanaan, dalam 
pengelolaannya, kepala sekolah bersama guru membahas mengenai KTSP, silabus 
maupun RPP dan juga KKM. Karakteristik pengelolaan mutu output yang 
dilakukan oleh MTs Negeri Karanganyar ditunjukkan dengan meningkatkan nilai 
rata-rata siswa, meningkatkan prosentase kelulusan, meningkatkan siswa yang 
melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, meningkatkan siswa yang 
melanjutkan ke sekolah favorit, serta membekali siswanya dengan kecakapan 
hidup seperti menjahit, komputer, dan berkebun. Karakteristik faktor pendukung 
antara lain berasal dari dukungan orang tua siswa maupun komite sekolah juga 
berperan dalam pengelolaan mutu pembelajaran ini. Faktor yang menjadi 
penghambat adalah karakteristik masing-masing personil elemen sekolah yang 
berbeda-beda. Pertama adalah melihat karakter guru. Kedua adalah karakteristik 
siswa. Melalui antisipasi terhadap kedua faktor di atas yang telah direncanakan 
oleh pihak sekolah maka faktor pendukung dapat menutupi dan meminimalisir 
faktor penghambat yang ada. 
 
Kata Kunci : Pengelolaan, Mutu, Pembelajaran.  
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ABSTRACT 
 
TUKIMIN. Q 100070104. “Learning Quality Management at 
Karanganyar Islamic Junior High School”. Thesis. Education Management 
Graduate school, Muhammadiyah University of  Surakarta. 2011.  
 
The Purposes of this research are to the describe the characteristic 
management of quality learning process, describe characteristic management of 
output quality learning, and so describe characteristic support and resistance 
factors of learning quality management at Karanganyar Islamic Junior High 
School. 
This research applies qualitative approach executed in Karanganyar 
Islamic Junior High School. Sources of informan at this research is Headmaster, 
teacher, student and school committee. Data collecting method applies interview, 
observation, and documentation. Analysis technique applies qualitative analysis 
that is reduction of data, presentation of data and withdrawal conclusion. In 
qualitative research there are some way to increase validity of research data, that 
is: triangulation, confirmability, and dependability, 
The result of research indicates that management characteristic quality of 
study process in Karanganyar Islamic Junior High School is started with existence 
of workshop in the beginning of school year as a planning, in its management, 
headmaster with teacher studies about KTSP, syllabus and also RPP as well as 
KKM. Management characteristic quality of output done by Karanganyar Islamic 
Junior High School is shown by increasing student average value, increases 
percentage of pass, increases student continuing to the next education ladder, 
increases student continuing to favorite school, and supplies the student with 
efficiency of life like sewing, computer, and gardens. Supplementary factor 
characteristic for example coming from student old fellow support from and also 
school committee also stands in management quality of this study. The factor 
becoming the resistor is characteristic each element personnel of different school. 
Firstly is the teacher character. The second is student characteristic. Pass 
anticipation to both factors above which has been planned by the side of school 
hence supplementary factor can close over and minimize of the resistor factor. 
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